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私が最初に久野収の民主主義思想について論文のなかで取り上げたのは、「戦後日本の民主主義思想—|士巾民政治理論の
形成—|＇」『関西大学法学論集』第五四巻第五号（二
00
五年二月）、三一ー七八頁）においてである。その後、久野収と
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久野収「戦後の再出発ー—ー戦後史への序曲」(-九六九年、鶴見俊輔との対談）、久野収「戦争からの教訓』（人文書院、?????）〔???????????????????
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同右、
三
六
0—三六一頁。
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林達夫
／久野収『思想のドラマトウルギー』〔平凡社ライブラリ—_〕平凡社、
一九九
三
年、三九
0
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久野収
／
佐高信『市民の精神—ー_利を越えて理に生きるこ師弟対談』
（ダイヤモンド社、
一九九五年）四六頁
。
(118)
久野収「市民
主
義の成立
i
―つの対話|~」
(―
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0年）、『久野収集
II
市民主義者として
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三
頁
。
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それは、都市が国家の政策に対する抵抗の拠点になるという都市自治の復権の
主
張である
（『都市の論理ーー—歴史的条件
I
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